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U radu je prikazano djelovanje ObrtniËko-radniËkog druπtva ‹‹Banovac››
u Petrinji, od njegova osnivanja 1885. do posvete nove zastave 1905. go-
dine. Autor iznosi podatke iz kojih je vidljivo da je to vrijeme najveÊih us-
pjeha Druπtva u kojemu je ono dalo znantan doprinos razvoju obrtniπtva
Petrinje i Banovine.
Uvod
Prva radniËka i obrtniËka druπtva u Hrvatskoj osnovana su u Osijeku
(1867.)1, Zagrebu (1870. i 1872.)2, Sisku (1874.)3, Varaædinu (1875.)4 i
dr. U tim su druπtvima djelovali i socijalistiËki opredijeljeni radnici pod
utjecajem socijal-demokratskih strujanja koja su dolazila iz NjemaËke,
Austrije i Maarske. Nastojanjem zagrebaËkog ‹‹socijalistiËkog kruga››
1874. pokrenut je list RadniËki prijatelj koji je trebao okupljati socijali-
stiËki orijentirane radnike Hrvatske i povezivati hrvatske radniËke soci-
jaliste sa socijalistima drugih zemalja. Ali najveÊi broj Ëlanova radniËkih
druπtava u Hrvatskoj, kroz svoje udruge tek se ukljuËuje u meunarodni
radniËki pokret zbog ostvarivanja humanitarnih i kulturnih potreba.
1 Druπtvo je osnovano pod nazivom “OsjeËko radniËko-obrazovno druπtvo” Usp. o to-
me viπe, Ive MAÆURAN, Graa o radniËkom pokretu Osijeka i Slavonije 1867.-1894.,
Osijek 1967., 11-24.
2 Hrvatsko tipografsko druπtvo u Zagrebu osnovano je 1870., a ObrtniËko-radniËko
druπtvo 1872. godine. Usp. o tome, Vinko CECI∆, Historija organizacije i politiËkih
borba grafiËkih radnika Hrvatske 1870.-1955., ISTI, RimokatoliËka crkva i radniËko pi-
tanje u Hrvatskoj (1869.-1914.), Zagreb 1957., 34.-35.
3 J. CAZI, RadniËki pokret Hrvatske 1860.-1895., Beograd 1962., 103.-104.
4 Isti, 275.-285.
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U Petrinji, koja je u to vrijeme sastavni dio Vojne krajine, za udruæiva-
nje radnika i obrtnika najviπe se zauzimao postolar –uro Pravdica5, do
1873. Ëlan RadniËko-obrtniËkog druπtva u Grazu i stolar Franjo Ru-
mler.6 Pravdica, kao socijaldemokrat, imao je vaæan utjecaj na petrinj-
sko radniπtvo. On utemeljuje privremeni odbor za osnivanje RadniËko-
obrtniËkog druπtva u Petrinji u koje se do poËetka 1875. upisalo oko 40
radnika7, a poticao je utemeljenje sliËnog druπtva u Glini, koje je trebalo
poËeti raditi 1. sijeËnja 1875. godine. Imao je i potporu nekih oporbenih
politiËara, primjerice trgovca Ivana PetruπiÊa i poznatoga hrvatskoga
oporbenog politiËara dr. Milana Makanca, tadaπnjega petrinjskog od-
vjetnika. Meutim, zbog njegove ‹‹politiËke proπlosti›› i opÊeg stajaliπta
koji je u to vrijeme zauzet prema radniËkim druπtvima u cijeloj Hrvat-
skoj i Vojnoj krajini, pravila petrinjskog i glinskog druπtva Vlada nije
odobrila. UnatoË tome privremeni odbor petrinjskoga radniËkog druπtva
djeluje, daje brzojavnu potporu ‹‹prvoj javnoj skupπtini zagrebaËkih rad-
nika›› odræanoj 21. veljaËe 1875. u Zagrebu, a Ëlan privremenog odbora
F. Rumler bio je potpisnik skupπtinske predstavke Hrvatskom saboru o
slobodi udruæivanja.8
BuduÊi da je Pravdica uz Josipa Weiltemera, tajnika RadniËkog dru-
πtva iz Varaædina, nakon ‹‹rastjeranog›› kongresa austrijskih socijaldemo-
krata (16. V. 1875.) jedan od najpoznatijih hrvatskih socijaldemokrata,
gradskom poglavarstvu u Petrinji stiæu lipnja do prosinca dopisi kojima
Generalkomanda u Zagrebu objaπnjava PravdiËino djelovanje u Austriji i
veze koje je navodno nastavio odræavati s dr. Hyppolitom Tauschinskim
i ostalim voama austrijskoga socijaldemokratskog pokreta, i nakon pov-
ratka u Petrinju.9 Nakon dopisa od 13. prosinca 1875. novoizabrani pe-
trinjski gradonaËelnik Ivan PetruπiÊ 10 glavnom zapovjedniπtvu General-
5 –uro PRAVDICA (Petrinja, 19. IV. 1848.- Sisak, 9. IV. 1885.). Postolarski zanat izu-
Ëio u rodnom gradu (1860.). Kao majstorski pomoÊnik trogodiπnju praksu (vandrovanje)
stjecao u NjemaËkoj, Austriji, zatim sve do 1873. æivio i djelovao u Grazu, gdje je aktiv-
no bio ukljuËen u socijaldemokratski pokret, a bio je i sudionik na kongresu austrijske
socijaldemokratske stranke u Marsheggu (Maarska) 16. svibnja 1875. g. Povratkom u
Petrinju, prvi je na tom podruËju πirio ideje socijaldemokracije.
6 Franjo RUMLER, stolarski obrtnik (Petrinja, 5. X. 1850.- Petrinja, 23. VI. 1911.).
7 RadniËki prijatelj, 2 (1875)1, 3. I., 3.
8 Usp. o tome, J. CAZI, Prva radniËka druπtva u Hrvatskoj (1860.-1880.), Zagreb
1957., 130., 134.-136.
9 Dræavni arhiv Sisak - Sabirni centar u Petrinji (dalje, DAS-SCP) GPP-K-45., Usp. o tome i
Mirjana GROSS, PoËeci radniËkog pokreta u Zagrebu, Historijski zbornik, 8 (1955) 1.-4., 36.
10 Ivan PETRU©I∆, petrinjski gradonaËelnik od 8. srpnja 1875. do 18. veljaËe 1879.
godine. Za gradonaËelnika Petrinje izabran je i zauzimanjem tadaπnjega petrinjskog od-
vjetnika i poznatog politiËara dr. Milana Makanca, koji je od 1873. nakon napuπtanja
Narodne stranke i prelaska u oporbu sve do 1877. djelovao u Petrinji, bio Ëlan gradskog
vijeÊa i podræavao nastojanja petrinjskih radnika oko njihova udruæivanja. Okolnost da
su PetruπiÊ i Makanac u to vrijeme bili oporbenjaci i sliËnih politiËkih svjetonazora mo-
gla bi nam razjasniti odgovor petrinjskoga gradonaËelnika zagrebaËkoj Generalkomandi
glede ponaπanja –ure Pravdice.
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komande u Zagrebu javlja da je Pravdica neprekidno pod budnim nad-
zorom. Kao marljiv i πtedljiv postolar ‹‹razπirio je obseg svoga poslovanja
tako da moæe dræati po viπe pomoÊnikah, Ëesa radi mu je poloæaj samo-
stalan i exstencija osigurana››. Petrinjski gradonaËelnik istiËe da su mu
poznata PravdiËina nastojanja oko ustroja petrinjskoga radniËkog dru-
πtva ‹‹nu otkada mu to nepodje za rukom›› u njegovu djelovanju posljed-
njih mjeseci viπe se ne opaæa niπta πto bi bilo povodom ‹‹sumnji o πirenju
socijaldemokratiËnih tendencijah›› na petrinjskom podruËju.11
PokretaËi osnivanja prvoga petrinjskoga radniËkog druπtva: Pravdica,
Rumler i drugi, nakon πto su zadobili simpatije pravaπki orijentiranoga
petrinjskoga gradonaËelnika, do 1876. istaknuti socijaldemokrati, po-
stupno prihvaÊaju ideje Stranke prava. Pravdica 1880. odlazi iz Petrinje,
stalno se nastanjuje u Sisku, gdje 1. sijeËnja 1883. osniva ObrtniËko-rad-
niËko druπtvo Sloga12, a u travnju 1883. prigodom izbora zastupnika pe-
trinjskog kotara u Hrvatski sabor jedan je od najvatrenijih zagovornika
za izbor pravaπkog kandidata, petrinjskog odvjetnika dr. Josipa Ivandi-
je13, zbog Ëega je i zatvaran. Preseljenjem u Sisak Pravdica nije prekinuo
11 DAS-SCP, ostavπtina Zvonka MATAGI∆A, spis br. 33.
12 Ivan »UPAK, Spomenica k petnaest-godiπnjem obstanku obrtno-radniËkog druætva
“Sloge“u Sisku, Sisak 1898., 7.-8.
13 Ivica GOLEC, Povijest grada Petrinje (1240.-1592.-1992.), Zagreb 1993., 166. Dr.
Josip IVANDIJA, odvjetnik i politiËar (–urevac, 20. X. 1852.-Petrinja, 19. V. 1895.).
Kao petrinjski odvjetnik od 1880. aktivno sudjeluje u politiËkom æivotu Petrinje, poma-
æe rad domaÊeg HPD Slavulj, te osnivanje i rad ObrtniËko-radniËkog druπtva Banovac, a
za saborskog zastupnika biran je 1884. i 1887. godine.
Petrinjski motivi na razglednici s prijelaza iz 19. u 20. stoljeÊe
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sve veze s rodnim gradom, posebice 1884. surauje s petrinjskim obrt-
niËko-radniËkim ‹‹pravaπkim krugom›› u kojem se uz spomenutog F. Ru-
mlera istiËu njegov brat Bogomir, takoer stolar, tiskar Andrija Pirnath,
lonËar Josip KriæaniÊ, tipograf Fran S. Lehpamer14 i ostali. Njima je us-
pjelo da dva mjeseca poslije PravdiËine smrti utemelje u Petrinji u lipnju
1885. ObrtniËko-radniËko druπtvo Banovac.
Najvaænija zadaÊa Druπtva bila je podizanje struËne razine petrinjskih
obrtnika prosvjeÊivanjem i humanitarnim radom, koji je ostvarivan pot-
porom bolesnih Ëlanova i brigom o njihovu pogrebu i sl. U prvim godi-
nama rada u Druπtvu prevladavaju politiËke ideje Stranke prava, a nez-
natno i zagrebaËkoga socijaldemokratskog kruga. Druπtvo je na obrtniË-
ko-radniËkim priredbama i diletantsko-kazaliπnim predstavama omogu-
Êilo petrinjskom obrtniËkom radniπtvu da nakon napornog rada zadovo-
ljava svoje kulturne potrebe, koje je teπko moglo ostvarivati u tamoπnjim
Ëisto graanskim druπtvima.
Druπtvo je djelovalo do 1945., ali svoje najveÊe uspjehe postiglo je u
vremenu od osnivanja (1885.) do posvete nove zastave 1905. godine.
Stoga ovim radom podrobnije istraæujemo i promatramo rad Druπtva u
tom razdoblju.
1. Djelovanje Druπtva od osnivanja (1885.) do skupπtine ‹‹hrvatskih rad-
nika›› u Sisku 1889. godine
ObrtniËko-radniËko druπtvo ‹‹Banovac›› u Petrinji osnovano je u lip-
nju 1885. godine, u vrijeme gradonaËelnika Stjepana PejakoviÊa15, sa-
borskog zastupnika i istaknutog Ëlana Neovisne narodne stranke. Ali, to
je veÊ vrijeme kada je veÊina radnika, obrtnika i poljodjelaca pod utjeca-
jem petrinjskoga pravaπkog kluba, koji vodi saborski zastupnik dr. Josip
Ivandija, u petrinjskom kotaru glasovalo za izbor u Hrvatski sabor pra-
vaπa Eduarda (Slavoljuba) JeluπiÊa16, koji je zahvaljujuÊi toj skupini glasa-
Ëa na izborima pobijedio protukandidata, Ëelnog Ëovjeka Petrinje, na-
rodnjaka PejakoviÊa.
UnatoË tome πto je hrvatska Vlada odobrila i potvrdila Pravila Druπtva
tek 7. studenoga 1886. rad u Druπtvu tekao je po osnovnim smjernicama
14 Fran S. LEHPAMER (1856.-1936.). Od 1881. do 1887. radio kao tipograf u pe-
trinjskim tiskarama Julija Jünkera i Andrije Pirnatha. Od 1882. bio aktivan u HPD Sla-
vulj, 1885. sudjelovao u osnivanju ObrtniËko-radniËkog druπtva Banovac, u kojemu je
obavljao duænost tajnika.
15 Stjepan PEJAKOVI∆, politiËar, publicist (Petrinja, 3. XII. 1818.-Petrinja, 2. XI.
1904.). Od 1848. do 1870. sluæbovao kao ministarski perovoa u Ministarstvu unutra-
πnjih poslova pri Hrvatskoj dvorskoj kancelariji u BeËu, a od 1865. obavljao je i druge
sluæbeniËke poslove u Ratnom vojnom vijeÊu. Kao pristaπa Neovisne narodne stranke
izabran je (19. IV. 1883.) za petrinjskog zastupnika u Hrvatski sabor. Na izborima 17.
travnja 1885. S. PejakoviÊ kao kandidat “vladine liste“nije ponovno dobio povjerenje pe-
trinjskih biraËa, a izabran je pravaπki kandidat Eduard (Slavoljub) JeluπiÊ.
16 Usp. o njemu viπe, I. GOLEC, Petrinjski biografski leksikon (dalje, PBL), Petrinja
1998., 192.
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izraenih pravila, a prvi organizirani izlet (28. VI. 1885.) proπao je u
ozraËju aktualnoga politiËkog stanja u petrinjskom kotaru. OpisujuÊi
izlet u znaËajno pravaπko uporiπte Hrastovicu, dopisnik suπaËke Slobode
posebice piπe o ‹‹naglaπenom pjevanju raznih hrvatskih pjesama›› i ‹‹kras-
noj nazdravici izreËenoj dr. Anti StarËeviÊu››.17 BuduÊi da je to bio poËe-
tak rada Druπtva, njegovi Ëelnici, vjerojatno zbog okupljanja πto veÊeg
broja obrtnika, daju prednost druπtveno zabavnom æivotu. Prvi izlet u
petrinjsku okolicu trebao je ostaviti snaæan dojam u svih sudionika izleta
u to povijesno i preteæito poljodjelsko selo, a za ‹‹uspjeh zabave zasluæno
je i Tamburaπko druπtvo iz Hrastovice›› kao i gostioniËar Stjepan ©imu-
noviÊ.18 O unapreenju obrta, uzrocima pada broja petrinjskih obrtni-
ka19 i sl. tada se u Druπtvu ne pridaje veÊa vaænost. Tek nakon konaËne
potvrde pravila u studenome 1886. godine, ponajviπe zauzimanjem
predsjednika Rumlera i tajnika Lehpamera, teæi se dosljednijoj primjeni
druπtvenih pravila, a osjeÊa se i njihov pokuπaj po kojemu bi Banovac
trebao imati stoæernu ulogu meu svim petrinjskim obrtnicima koji su
okupljeni i djeluju u Ëetiri obrtniËke zadruge.20
Potvrena Pravila Druπtva umjesto bana Khuena potpisao je predstoj-
nik unutarnjeg odjela hrvatske Vlade Dane StankoviÊ,a pravila se sastoje
od 39 Ëlanaka. Osnovna svrha Druπtva bila je obrazovanje druπtvenih
Ëlanova u obrtu i ‹‹znanosti››, potpora bolesnim Ëlanovima i briga oko
pristojnog ukopa umrlih (Ël. 1); redovitim Ëlanom druπtva mogao je po-
stati ‹‹svaki u Petrinji stanujuÊi obrtniËki radnik i svaki obrtnik uobËe››
(Ël. 4.); obrazovanje svojih Ëlanova Druπtvo Êe ostvarivati nabavom po-
pularnih i znanstvenih knjiga i Ëasopisa kojima se promiËe obrtniËka dje-
latnost i koje govore o napretku obrta, organiziranjem popularnih i
znanstvenih predavanja, utemeljenjem druπtvene knjiænice, druπtvenim
sastancima, pjevanjem i ‹‹inimi za nuædno strukovno izobraæenje potreb-
nimi i shodnimi na uredan æivot moralno poticajuËim sredstvi›› (Ël. 10.).
PomoÊ bolesnim i ukop umrlih Ëlanova Druπtva podrobno je ureena od
Ël. 11. do Ël. 19. Pravila; prava i duænosti Ëlanova ureena su Ël. 20. i
17 Sloboda (Suπak) 8 (1885.) 148, 2. VII., 48.
18 Stjepan ©IMUNOVI∆, poljodjelac, politiËar (Hrastovica, 1866. - Hrastovica, 13. II.
1936.). Nakon zavrπene Gospodarske πkole u Kriæevcima (1881.) u rodnom mjestu ba-
vio se poljodjelstvom i dulje vrijeme dræao jednu od najpoznatijih hrastoviËkih gostioni-
ca, u kojoj se od 1883. skupljaju pravaπi sela ali i Ëitavoga petrinjskog podruËja. Nakon
raskola u Stranci prava (1895.) prijateljuje i priklanja se politiËkim pogledima Stjepana
RadiÊa, koji je upravo u njegovoj kuÊi u Hrastovici poËetkom 1905. odræao osnivaËku
skupπtinu Hrvatske seljaËke puËke stranke.
19 Krajem 1885. kada je osnovano ObrtniËko-radniËko druπtvo Banovac Petrinja ima
165 obrtnika, πto je u odnosu na 1872. manje za 16 obrtnika (Usp. o tome, StatistiËko iz-
vjeπÊe TrgovaËko-obrtniËke komore u Zagrebu 1881.-1885., Zagreb 1887., 324.).
20 U Prvoj obrtnoj zadruzi udruæeni su lonËari i koπaraπi, u Drugoj bravari, puπkari, ko-
lari, kotlari, kovaËi, limari, stolari, tokari, dimnjaËari, baËvari, klobuËari, sapunari, tesa-
ri, licitari, pivari, mlinari, Ëeπljari, staklari, sedlari, pekari, tapetari, uæari i zidari, tj. obrt-
nici koji ponajviπe rade drvom i kovinom, u TreÊoj opanËari, mesari, postolari, koæari,
krznari i remenari i u »etvrtoj krojaËi, tkalci, gumbari i brijaËi.
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21., a istupanje iz druπtva Ël. 22. Pravila. Druπtvom upravlja odbor od
devet Ëlanova (Ël. 23.). Izmeu Ëlanova odbora biraju se predsjednik, taj-
nik i blagajnik i njihovi zamjenici, a upravni odbor se svake godine bira
na godiπnjoj skupπtini (Ël. 24.). Upravni odbor upravlja druπtvenom imo-
vinom, a gotov novac ‹‹plodonosno›› ulaæe u jedan petrinjski novËani za-
vod (Ël. 26.). Rad druπtvenih skupπtina, mjeseËnih i godiπnjih, kao i pre-
stanak rada Druπtva reguliran je Ël. 30. do 38. Pravila.21 Uz Pravila je
istovremeno donijet i Poslovnik za odræavanje glavnih skupπtina, u ko-
jem su razraeni uvjeti za rad pjevaËkog zbora, propisi za oboljele Ëlano-
ve te prava i duænosti druπtvenog lijeËnika.
SliËna pravila donosila su i ostala obrtniËko-radniËka druπtva po Hr-
vatskoj, ali osnovna kritika tzv. pravih radniËkih druπtava i hrvatskih so-
cijaldemokrata bila je usmjerena prema Ël. 4 Pravila u kojemu je istaknu-
to da redoviti Ëlan petrinjskoga ObrtniËko-radniËkog druπtva iskljuËivo
moæe postati obrtniËki radnik (znaËi obrtnik i obrtniËki pomoÊnik), a ne
i tvorniËki radnici, kao πto je to bilo u ObrtniËko-radniËkom druπtvu u
Zagrebu.
Od 1887. do 1889. u ‹‹Banovcu›› se ponajviπe radi na uËlanjivanju no-
vih Ëlanova u Druπtvo. Predsjednik Rumler uoËio je vrlo rano da je to
bolje ostvarivati kroz druπtveno-kulturne aktivnosti, bez ËvrπÊeg povezi-
vanja uz bilo koju politiËku stranku. Nasuprot njemu, tajnik Lehpamer
sve se viπe istiËe politiËkim stajaliπtima koja su bliæa socijaldemokratima
nego pravaπima, nastoji u druπtvo prenijeti duh ‹‹Zanatlijsko-pomoÊniË-
kog druπtva›› iz Zagreba, odnosno njemu bliskog suradnika Valentina
Lamberta koji je kao ‹‹socijalistiËki disident›› 1886. osnovao to zagrebaË-
ko druπtvo. BuduÊi da Lehpamerova nastojanja nije podræavala veÊina
druπtvenog odbora, i vlasnik tiskare pravaπ A. Pirnath u kojoj je Lehpa-
mer radio, on odlazi iz Petrinje, a njegove poslove u tiskari i tajniËke u
‹‹Banovcu›› preuzima slovoslagar –uro KostinËer.22
U jesen 1888. u Petrinji poËinje izlaziti lokalni tjednik Banovac ‹‹Ëiji je
glavni i odgovorni urednik tajnik obrtniËko-radniËkog druπtva Banovac,
koji redovito u svojim prilozima prati rad Druπtva. Prvo, u interesu je
uredniπtva toga petrinjskog lista, u prvim godinama izlaæenja pravaπki
orijentiranog, da pokuπa buditi u tim godinama dosta ‹‹zamrlo›› prava-
πko raspoloæenje meu petrinjskim obrtnicima, i drugo, da Banovac kao
jedine novine na cijelom podruËju bivπe Banske krajine (Banovine), utje-
Ëu i na obrtnike u tim mjestima, ponajprije Glini i Kostajnici, da se orga-
niziraju po uzoru na druπtvo ‹‹Banovac››, u to vrijeme jedino obrtniËko
druπtvo u Banovini.
21 Pravila ObrtniËko-radniËkog druætva “Banovac“u Petrinji, U Petrinji 1886., Prva iz-
mjena ovih Pravila obavljena je 1904. god.
22 –uro KOSTIN»ER, tiskarski zanat izuËio u Zagrebu. U petrinjsku tiskaru Andrije
Pirnatha doπao nakon odlaska F. Lehpamera. Od 1888. bio je glavni i odgovorni urednik
petrinjskog tjednika Banovac. Od 1890. kao tiskar radio u Sisku, a zatim u Koprivnici.
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Od 1888. ObrtniËko-radniËko druπtvo ‹‹Banovac›› organizira godiπnje
‹‹svibanjske›› izlete u Hrastovicu, a Ëesto ih prate i Ëlanovi Gradske lime-
ne glazbe i pjevaËi HPD Slavulja. Krajem 1888. u Petrinji su djelovala
232 obrtnika,23 a Banovac je imao 218 Ëlanova, odræao je 28 sjednica i
priredio 4 zabave. Iste godine osnovana je i druπtvena knjiænica koja ima
preko 500 svezaka ‹‹veÊinom hrvatskih knjiga, od kojih je tijekom godi-
ne 436 sveska po Ëlanovima Ëitano, πto je svakako opet dokazom, da si je
druπtvo svjestno svoje zadaÊe...››. Prema blagajniËkom izvjeπÊu na kraju
1888. dohodak druπtva iznosio je 1363 forinte i 58 novËiÊa, a rashod
495 forinte i 5 novËiÊa, πto znaËi da je u blagajni za 1888. ostalo 868 for.
i 53 novËiÊa.24 Povremeni pjevaËki zbor djelovao je od 1886., a stalni
zbor ustrojen je poËetkom 1889. godine.
Od osnivanja (1885.) ‹‹Banovac›› ima vrlo dobru suradnju sa sisaËkim
ObrtniËko-radniËkim druπtvom ‹‹Sloga››. Svakako da je na to utjecala
tradicionalna povezanost i neznatna udaljenost izmeu Siska i Petrinje, a
posebno Ëinjenica da je sisaËko druπtvo osnovao Petrinjac, kao i to πto je
od 1888. jedan od Ëelnih ljudi Druπtva baËvarski obrtnik Mijo LugariÊ25
koji je kao baËvarski obrtnik od 1878. do 1885. godine æivio i radio u
Petrinji i zajedno s petrinjskim obrtnicima poticao osnivanje ObrtniËko-
radniËkog druπtva ‹‹Banovac››. Nakon Lehpamerova odlaska iz Petrinje
predsjednik Rumler i tajnik KostinËer u studenome 1887. pozdravljaju
inicijativu sisaËkog Druπtva o sastanku svih hrvatskih radniËkih druπta-
va, koja bi napokon trebala poËeti zajedniËki raditi ‹‹da jedno drugomu
srdaËno izjavi dobro i zlo, da medjusobno svoja mnienja diele, i tako u
slozi svi zajedno ustroje svoje srediπte, koje bi dolikovalo da bude u Za-
grebu...››. SisaËki dopisnik RadniËkoga glasa dodaje kako valja oËekivati
da Êe se tom pozivu odazvati dalmatinski i istarski radnici, a ‹‹nada je, da
Êe se i bosanski radnici osviestiti i stupiti u naπe kolo››. Na ovu poruku iz
Siska, a mogli bismo ustvrditi i iz Petrinje, zagrebaËka druπtva zbog razli-
Ëitih politiËkih interesa ozbiljnije su se zainteresirala tek 1889. godine
kada predstavnici Zanatlijsko-pomoÊniËkog druπtva (predvoeni V.
Lambertom) dolaze u Sisak, gdje iznose prijedlog o osnivanju zajedniË-
kog saveza svih radniËko-obrtniËkih druπtava u Hrvatskoj i Slavoniji, za-
jedniËka pravila, sloæan zajedniËki rad i dr.26 Ujedno je dogovoreno da se
taj sastanak odræi u Sisku prigodom posvete barjaka obrtniËko-radniË-
kog druπtva ‹‹Sloga›› kada je trebalo odluËiti ‹‹kojim putem ima hrvatski
radniËki staleæ koraËati››. O tome je viπekratno pisano u RadniËkom gla-
23 StatistiËko izvjeπÊe TrgovaËko-obrtniËke komore u Zagrebu 1886.-1890., Zagreb
1892., 472.
24 Banovac 2 (1889.) 10., 4. III. 1889., 2.
25 Mijo LUGARI∆, baËvarski obrtnik (DesiniÊ, 5. V. 1854. - Sisak, 5. X. 1928.). Od
1885. jedan od najpoznatijih sisaËkih obrtnika, bio je dugogodiπnji predsjednik sisaËke
Obrtne zadruge i predsjednik ObrtniËko-radniËkog druπtva “Sloga” Prijateljevao s prava-
πem dr. Grgom Tuπkanom, a kÊerka mu je bila udana za poznatoga sisaËkog tiskara Jan-
ka Dujaka.
26 Banovac 2 (1889.) 13, 30. III., 3.
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sniku koji je ponajviπe zastupao stajaliπta ObrtniËko-radniËkog druπtva iz
Zagreba, koje teæi ustroju saveza svih radniËkih druπtava, a ne samo
obrtniËko-radniËkih27 kao πto je to zagovaralo Zanatlijsko-pomoÊniËko
druπtvo iz Zagreba.
O posveti barjaka i dogovoru hrvatskih radniËkih i obrtniËkih druπta-
va u Sisku 11. i 12. kolovoza 1889. pisalo je gotovo cjelokupno hrvatsko
novinstvo. Slavlje u Sisku poËelo je veÊ u subotu 10. kolovoza 1889. ‹‹se-
renadom kumi barjaka gdji Anki MoroviÊ, kod koje sudjelovaπe osim
Sloge druætvo Banovac iz Petrinje sa petrinjskom glasbom i sisaËko pje-
vaËko druætvo Danica››.28 SljedeÊeg dana (11. VIII. 1889.) u 8 sati Ëlano-
vi ObrtniËko-radniËkog druπtva ‹‹Banovac›› zajedno s Ëlanovima ‹‹Sloge››
na gradskom kolodvoru doËekali su poseban vlak kojim je u Sisak stiglo
400 Ëlanova 8 radniËkih i obrtniËkih druπtava te nekoliko pjevaËkih i va-
trogasnih druπtava iz BeËa, Zagreba, Karlovca, Varaædina i Samobora.
Druπtvena zastava posveÊena je poslije mise, u obliænjem parku. Za vrije-
me objeda komu je prisustvovalo 380 osoba ‹‹svirala je petrinjska vatro-
gasna glasba najdomoljubnije hrvatske komade›› i odræano je osam poz-
dravnih govora (zdravica), i svi su, osim onog upuÊenog banu Khuenu,
bili popraÊeni burnim pljeskom. U ime ‹‹Banovca››, pozdravni govor si-
saËkom gradonaËelniku Franji LovriÊu odræao je tajnik Druπtva Kostin-
Ëer, a Ëlan Ivan JankoviÊ nazdravio je boljoj suradnji i napretku obrtniË-
ko-radniËkih druπtava. Na veËernjem koncertu pjevaËki zbor ‹‹Banovca››
otpjevao je pjesmu F. V. Vilhara ‹‹U kolo››. Dopisnik RadniËkoga glasa
napisao je ‹‹da su sve toËke programa bile vjeπto i toËno izvadjane...›› a
zborovi ‹‹Sloge››, ‹‹Banovca›› te ‹‹Nade›› iz Karlovca i ‹‹Slobode›› iz Za-
greba ‹‹rieπila su svoju zadaÊu majstorski››.29
O dogovoru, zakljuËcima i reakcijama pojedinaca o smjernicama bu-
duÊeg djelovanja i organiziranja radniËkih i obrtniËkih druπtava, o Ëemu
je raspravljano u ponedjeljak 12. kolovoza 1889., novine su pisale vrlo
saæeto, a neke dosta neodreeno. Tako u petrinjskom tjedniku Banovac
KostinËer piπe da to ‹‹zamaπno radniËko pitanje, koje joπ dan danas filo-
sofi i drugi uËenjaci razglabaju, nije se moglo rieπiti a i neÊe joπ tako la-
sno rieπeno biti››.30 Dopisnik Obzora iznosi da je cilj dogovorno bio spo-
razum o ujedinjenju obrtniËko-radniËkih druπtava i ustroj srediπnjice u
Zagrebu. Predstavnici zagrebaËkoga ObrtniËko-radniËkog druπtva zago-
varali su savez u koji bi se udruæila sva radniËka, a ne samo obrtniËko-
radniËka druπtva ‹‹poπto i onako svakim danom broj obrtniËkih radnika
kraj sve viπega uvadjanja strojeva pada, a broj tvorniËkih radnika raste››,
a V. Lambert ispred Zanatlijsko-pomoÊniËkog druπtva odluËno se zala-
gao ‹‹da se samo obrtniËko-radniËka druætva u savez prime››. Gost skup-
27 RadniËki glasnik 3 (1889.) 11, 15. VI., 4.
28 Zbornik grae - politiËki i druπtveni pokreti u Sisku 1869.-1918., Sisak 1992., 328.
29 RadniËki glasnik 3 (1889.) 14, 30. VII. 1889., 5.
30 Banovac 2 (1889.) 33, 17. VIII., 1-2.
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πtine, SiπËanin i pravaπki zastupnik dr. Grga Tuπkan traæio je osnivanje
srediπnjice, koja bi trebala onemoguÊiti stagnaciju i ‹‹propadanje maloga
obrta››. KostinËer se sloæio s izlaganjem Tuπkana, i dodao da se srediπnji-
ca ustroji samo za obrtniËko-radniËka druπtva.31 Iz iznijetog je vidljivo da
je na sveËanostima u Sisku petrinjsko ObrtniËko-radniËko druπtvo ‹‹Ba-
novac›› bilo jedno od najangaæiranijih, a u pogledu osjetljivog pitanja i
daljnjeg udruæivanja, priklonilo se veÊini, Ëemu su podosta pridonijela
tvrda stajaliπta o drukËijem naËinu udruæivanja nekih Ëlanova ObrtniË-
ko-radniËkog druπtva iz Zagreba.32
2. Razdoblje od 1890. do obiljeæavanja 20. obljetnice djelovanja (1905.)
Nekoliko mjeseci poslije proslave i ‹‹radniËkog›› sastanka u Sisku, taj-
nik Druπtva ponovno napuπta Druπtvo zbog opreËnih stajaliπta o budu-
Êem djelovanju ‹‹Banovca››, a sredinom 1890. i Petrinju.33 Predsjednik
Rumler smatra da u ‹‹Banovcu›› joπ naglaπenije valja poticati kulturno-
zabavni i humanitaran rad, ali bez ËvrπÊe veze s druπtvima iz Zagreba. Uz
pjevaËki zbor, 1890. ustrojena je i tamburaπka sekcija Ëiji je prvi uËitelj
bio Milutin pl. Farkaπ, 34 a zatim »eh Vinko Hendrich.35 Prvi koncert
tamburaπkog zbora odræan je u prostorijama Narodne Ëitaonice (9. XI.
1890.), a polovica Ëistog prihoda namijenjena je ‹‹ovdaπnjoj siromaπnoj
πkolskoj djeci››.36 Hrastovica je i dalje najomiljenije mjesto svibanjskih
izleta, a od 1892. petrinjskim obrtnicima struËno-popularna predavanja
zimi dræe profesori petrinjske πkole dr. Ivan Zoch,37 Josip Mencin,38 Ma-
tija KovaËeviÊ 39 i dr. Knjige iz druπtvene knjiænice Ëiji je knjiæni fond
svake godine sve bogatiji i raznovrsniji posuuju se i Ëitaju cijele godine.
Valja istaknuti da se na posudbu najviπe traæe znanstveno-popularna iz-
31 Zbornik grae - politiËki i druπtveni pokreti u Sisku 1869.-1918., Sisak 1992., 330.-
331.
32 Socijalisti “okupljeni oko Josipa Jaklina, rade 1889. na ujedinjenju postojeÊih rad-
niËkih druπtava koristeÊi druπtvenu proslavu sisaËkog radniËkog druπtva. Prva zemaljska
konferencija predstavnika radniËkih druπtava odræana je 12. VIII. 1889. godine na kojoj
se pokuπavala osnovati ‘Zajednica obrtniËko-radniËkih druπtava’ Konferencija je zavrπila
s neuspjehom jer je cehovski duh u druπtvima bio joπ suviπe jak, a socijalisti, koji su u nji-
ma radili, osim u zagrebaËkom radniËkom druπtvu, bili su pod snaænim uplivom staroga
i konzervativnoga, koje je u tim druπtvima prevladavalo” (Usp. o tome, J. CAZI, PoËeci
modernog radniËkog pokreta u Hrvatskoj (1880.-1895.) II, Zagreb 1958., 7.).
33 –uro KOSTIN»ER, takoer tipograf, kao i bivπi tajnik F. Lehpamer, nastoji druπtvo
u njegovu djelovanju pribliæiti Hrvatskom tipografskom druπtvu i Zanatlijsko-pomoÊniË-
kom druπtvu u Zagrebu dok predsjednik B. Rumler nastoji zadræati dosadaπnji naËin ra-
da u Druπtvu.
34 Usp. o tome, Banovac 3 (1890.) 17, 26. IV., 3.
35 O njemu viπe, I. GOLEC, PBL, Petrinja 1999., 167.
36 Banovac 3 (1890.) 45, 8. XI., 3.
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danja Matice hrvatske, kao πto su ‹‹Dva hrvatska junaka Marko MesiÊ i
Luka IbriπimoviÊ›› autora Radoslava LopaπiÊa (1888.), ‹‹Æivot Nikole
Zrinjskoga - Sigetskog junaka›› autora Matije MesiÊa (1866.), djela Augu-
sta ©enoe, Ivana MaæuraniÊa, Augusta HarambaπiÊa i dr. Osim ovih djela
dosta su Ëitana izdanja Druπtva sv. Jeronima, a traæena je i knjiæica sisaË-
kog uËitelja Ferde Hefelea ‹‹OpanËar i opanËarija››, koju posveÊuje ‹‹mi-
lom rodu i narodu a napose obrtniËkom staliπu›› i koja je tiskana u Zagre-
bu 1890. te  ‹‹U spomen boja sisaËkoga god. 1593.›› tiskana u Sisku 1893.
godine.40 U humanitarnom radu uz djelotvornu potporu bolesnim Ëlano-
vima i brigu o njihovu ukopu, osnovana je druπtvena ‹‹nemoÊniËka zakla-
da››, a prema Ëlanku XIV. od 1891. tijekom 1892. poËela je djelovati
‹‹okruæna blagajna za potporu bolesnikah››41 sa sjediπtem u Sisku. Njezi-
nim ustrojem prvih godina djelovanja nezadovoljni su Ëelnici sisaËkog i
petrinjskog druπtva. Tako Ivan »upak, Ëlan ObrtniËko-radniËkog druπtva
‹‹Sloga›› iz Siska i kasnije poznati obrtniËki pisac, smatra da je zakonska
obveza pristupanja radniËkim blagajnama i plaÊanje potrebne novËane
pristojbe utjecalo na pad Ëlanstva, buduÊi da im je bilo neprihvatljivo pla-
Êanje ‹‹dvostruke Ëlanarine››. Osim toga, »upak smatra, a tu ga podræava-
ju i Petrinjci, da se osnivanjem okruænih blagajni rjeπava samo pripomoÊ
obrtnicima u bolesti, a za njihovo ‹‹æivotno pitanje››, njihovo πkolovanje,
bez ‹‹koje nisu kadri›› poboljπati svoj poloæaj, blagajne se nisu brinule.42
Spomenute okolnosti utjecale su i na pad broja Ëlanstva u ‹‹Banovcu››, πto
je posebno naglaπeno prigodom proslave desetogodiπnjice Druπtva 3. lip-
nja 1895. kada su u Petrinju stigli predstavnici obrtniËko-radniËkih dru-
πtava iz Hrvatske. Predsjednik Rumler podsjetio je na prosvjetno-kultur-
ne uspjehe u radu, a istaknuo je da se Druπtvo poËelo brinuti za ‹‹humani-
tarne svrhe obrt. namjeπtenika πest godina prije, nego πto je oæivotvoren
zak. Ël. XIV. od g. 1891. o podpornih blagajnah za obrtniËke radnike, te
je svoju zadaÊu izpunjavalo na opÊenito zadovoljstvo. Zato je stanje dru-
πtva Banovac bilo povoljnije prije, jer su obrtniËki i trgovaËki namjeπteni-
ci obvezani na pristup u okruænu blagajnu sisaËku... pa je mnogim teæko i
ne moguÊe plaÊati Ëlanarinu na dvie strane. Druætvo Banovac osnovano je
putem privatnoga dobrovoljnoga udruæenja, pa kad bi bilo ovlaπteno na
ustrojstvo poput okruæne blagajne, imalo bi mnogo viπe Ëlanova...››. Ru-
mler vjeruje da Êe u buduÊnosti nadleæne vlasti omoguÊiti sliËan ustroj
(okruænim blagajnama) i u obrtniËko-radniËkim druπtvima. UnatoË tome
broj Ëlanova ‹‹Banovca›› nije pao tako drastiËno kao u ‹‹Slogi›› te je u Dru-
πtvo 1895. uËlanjeno joπ 188 petrinjskih obrtnika.43
40 Ferdo HEFELE, uËitelj, pisac (Bistrac kraj Samobora, 10. IV. 1846.-Sisak, 10. IV.
1909.). Preko stotinu Ëlanaka objavio u raznim hrvatskim Ëasopisima i listovima. Posebi-
ce se bavio etnologijom, povijeπÊu Siska i sl. Autor je knjige Put u Carigrad (Zagreb
1895.) i Naπi domaÊi obrti (Sisak 1896.) i dr.
41 O okruænim blagajnama za potporu bolesnika opπirnije vidi, Ugarsko-hrvatski obrt-
ni zakon (uredio i protumaËio Milan SMREKAR), Zagreb 1892., 304.-320.
42 I. »UPAK, n. dj., 20.
43 Banovac 8 (1895.) 23, 8. VI., 1.-2.
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Raskol u Stranci prava (1895.) osjetio se i u radu ‹‹Banovca››, buduÊi
da je dio Ëlanova traæio tjeπnju suradnju s Hrvatskim radniËkim klubom,
a veÊi dio s predsjednikom Rumlerom bio je bliæi RadniËkom klubu
Stranke prava, ponajviπe zbog snaænog utjecaja koji na njega ima ‹‹domo-
vinaπ›› Grga Tuπkan. Tako je 1897. meu petrinjskim obrtnicima i rad-
nicima πiren i Hrvatski radnik i Hrvatski radniËki glasnik, koji je od de-
vetog broja (1. V. 1897.) tiskan u Sisku, a odgovorni urednik bio je I.
»upak.44 Pod utjecajem tih radniËkih novina tijekom 1897. i 1898. odr-
æavaju se ‹‹radniËki plesovi›› (a ne kao do tada obrtniËko-radniËki), a na
tzv. puËkim sveËanostima koji se odræavaju u dane blagdana na pozna-
tom petrinjskom izletiπtu Streljani izvoene su skladbe Ivana pl. Zajca
‹‹U boj!››, Vilharova ‹‹Hrvatska davorija››, ali i Hendrychovo ‹‹Putovanje
po jugloslavenskim krajevih››, recitiraju se preporodne budnice, pjesme
A. HarambaπiÊa i sl. ‹‹Banovac›› 1897. organizira i prvu plesnu πkolu za
svoje Ëlanove,45 koju vodi sisaËki tiskar, promicatelj tamburaπke glazbe i
poznati plesni struËnjak Janko Stjepuπin.46
Predstavnici ‹‹Banovca›› ili cijelo druπtvo od 1895. ËeπÊe odlaze na
sveËanosti koje organiziraju druga obrtniËko-radniËka druπtva. Na obi-
ljeæavanju desetogodiπnjice rada Zanatlijsko-pomoÊniËkog druπtva u Za-
grebu (18. VI. 1896.) bili su Ëlanovi odbora postolar Ivan JankoviÊ i bra-
var Andrija ©tromar47, a na posvetu zastave ObrtniËko-radniËkog dru-
πtva ‹‹Nada›› u Karlovcu otputovalo je dvadesetak Ëlanova Druπtva. Do-
lazak ‹‹Banovca›› karlovaËko je ‹‹Svjetlo›› popratilo sljedeÊim rijeËima:
‹‹Dobro nam doπao junaËki ‘Banovac’ iz Petrinje. NekoÊ si stajao pu-
πkom u ruci na straæi, bio u sto bojeva i ratova, danas upri, da πto prije
steknemo ljepπu buduÊnost narodu hrvatskom. Dobro nam doπao u Kar-
lovcu gradu!››.48
Nastojanjem J. Mencina, profesora petrinjske realne gimnazije, u
Druπtvu je 1889. osnovana i kazaliπna sekcija, koja s uprizorenjem uspje-
πnih predstava ne zabavlja samo Petrinjce, veÊ gostuje u Glini, Sisku i dr.
U tjedniku Banovac te su diletantske predstave praÊene s posebnom po-
zornoπÊu jer one ‹‹priredjene za javnu publiku, a birane po zahtjevu pri-
stojnosti i prema mjestnim okolnostima, unapredjuju i kod razne sudje-
lujuÊe mladeæi volju k daljem obrazovanju i nagon za duπevnim radom u
dokolno doba. Tim se nadalje usavrπuje u lijepoj knjiæevnoj hrvaπtini, a
oduËava se mnogih tudjica i provincijalizama. Ovakav duπevni rad prije-
Êi mlade ljude, da se u dokolici bacaju u vrtlog πtokakvih bezkorisnih,
dapaËe Ëesto duhu i tijelu πkodljivih sastanaka i zabava. Samo tako na-
44 DAS-SCP, GPP, K-45.
45 Banovac 10 (1897.) 18, 1. V., 3.
46 I. GOLEC, “Æivot i djelo hrvatskog kulturnog djelatnika Petrinjca Janka Stjepuπina
(1861.-1946.)” Petrinjski zbornik 1 (1998.) 1, 121.-129.
47 Banovac 9 (1896.) 27. VI., 3.
48 Isto, 11 (1899.) 34, 19. VIII., 2.
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pred! Obrtnik, a i radnik ne smije dan danas ostati pri pukom πilu i kru-
hu, njemu treba i duπevne hrane, promuËurne glave, oko hoÊe, da se i
prostojno, i sretno i dostojno na danaπnje okolnosti svijetom protuËe››.49
Podizanju obrazovanja petrinjskih obrtniËkih radnika pridonijelo je i
osnivanje Ëitaonice (1901.) πto je potaknulo upravu ‹‹Banovca›› da se
pretplati na nekoliko dnevnika, tjednika i Ëasopisa.50 Od tada do 1903.
petrinjski obrtnici i radnici ponajviπe se opredjeljuju prema stajaliπtima
koja u obrtniËko-radniËkim pitanjima zastupaju ‹‹domovinaπka›› Hrvat-
ska radniËka zajednica i njezino glasilo Glas naroda s jedne strane, te
»ista stranka prava i njezino glasilo Hrvatski radnik s druge strane.51
Nesumnjivo je to pridonijelo utemeljenju petrinjskog odbora Hrvatske
radniËke zajednice u lipnju 1901. godine, koji je radio na osnivanju no-
voga obrtniËko-radniËkog druπtva u Petrinji,52 ali do ostvarenja te naka-
ne nije doπlo. 
Nakon poznatih dogaaja u Hrvatskoj 1903./4. stanje u Druπtvu se
stabilizira, izabrana je nova uprava na Ëelu s predsjednikom postolarom
Albertom KleπËiÊem, kulturno obrazovni i humanitarni rad je nastavljen,
a 30. kolovoza 1904. izmjenjena su druπtvena Pravila 53 i otada meu pe-
trinjskim obrtnicima nema naglaπenijeg politiËkog neslaganja, dosljedno
nastoje na primjeni novih pravila. PoËetkom lipnja 1905. prisustvuju po-
sveti zastave obrtniËko-radniËkog druπtva Golub u Bjelovaru, daju svoj
prilog poboljπanju ugroæenog poloæaja obrtnika o Ëemu petrinjski obrt-
nici raspravljaju na obrtniËkoj skupπtini koncem lipnja 1905. godine i
osmiπljavaju dostojno obiljeæavanje 20 - godiπnjice od osnivanja Druπtva.
OsnivaË Druπtva Bogomir Rumler, koji mu je stajao na Ëelu tri nepuna
desetljeÊa, predsjedniËku Ëast prepustio je drugome, a na slogu u Dru-
πtvu 1904. i 1905. blagotvorno je djelovao dr. Rudolf Horvat, povjesni-
Ëar i profesor na petrinjskoj realnoj gimnaziji, u to vrijeme jedna od na-
juglednijih osoba Petrinje.54
49 Isto, 12 (1901.) 25, 15. VI., 3.
50 Kao πto je iznijeto knjiænica je osnovana 1888., a Ëitaonica uz knjiænicu tek 1901.
godine. Do osnivanja Ëitaonice Druπtvo nije bilo pretplaÊeno na novine i Ëasopise veÊ sa-
mo na knjige.
51 Banovac 12 (1901.) 25, 15. VI., 3. U petrinjskom tjedniku o tome je napisano: “Za
hrvatsku radniËku zajednicu, kojoj je svrha raditi oko poboljπanja maloobrtnih i radniË-
kih interesa, te buditi mrtvilo u domovinskoj i vjerskoj ljubavi, ustrojavaju se πirom do-
movine promicateljni odbori. Nedavno je takav ustrojen kod nas sastojeÊi se od devet li-
ca, a sad nam je zabiljeæiti, da takav ustrojiπe maloobrtnici sporazumno sa radnicima i
prijateljima ove napredne stvari u Sisku, Sunji i Kostajnici, a i Glinjani Êe doskora stati u
red ovih. Stvar za koju se radi, plemenita je, pa stoga ovaj pokret srdaËno pozdravljamo
æeleÊ najbolji uspjeh”
52 Banovac 12 (1901.) 25, 15. VI., 3.
53 Pravila obrtniËko-radniËkog druπtva Banovac u Petrinji, U Petrinji 1905.
54 Dr. Rudolf HORVAT na petrinjskoj gimnaziji radio je od 1902. do 1907. godine.
Osim rada u πkoli i povijesnog rada, poticao je i pomagao rad petrinjskih druπtava. Bio je
Ëlan i potpredsjednik HPD “Slavulj”, Ëlan Druπtva za poljepπanje grada Petrinje, jedan je
od osnivaËa tamoπnjega Hrvatskog sokola (1906.), a od 1904. pomaæe u radu ObrtniË-
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Pripremanje slavlja obrtniËko-radniËkog druπtva i oteæani polo-
æaj hrvatskih obrtnika, potaknulo je petrinjske obrtnike, da 25. lipnja
1905. odræe obrtniËku skupπtinu na kojoj se raspravljalo o: nauËniËkom
pitanju, slobodi obrta, radu u kaznenim zavodima, industrijskim podu-
zeÊima, o propadanju maloobrta i mjerama za njegovo poboljπanje ‹‹jav-
nim zemaljskim i vojno erarskim radnjama››, te konaËno o odræavanju
obrtniËkog kongresa. UnatoË tome πto je to bio Ëisto obrtniËki, a ne
obrtniËko-radniËki skup, poπto su u organizaciji i njegovu radu sudjelo-
vali i Ëlanovi petrinjskog obrtniËko-radniËkog druπtva, valja iznijeti za-
kljuËke te skupπtine s kojima se najveÊim dijelom usuglasilo i Ëlanstvo
Banovca. Skupπtina je odræana u zgradi petrinjske vijeÊnice, predsjedo-
vao joj je knjiæar Slavoljub KostinËer, a u njezinu radu sudjelovao je i
Ivan »upak, urednik Naprednog obrtnika, podupiruÊi interese hrvatskih
obrtnika i njihovo organiziranje.55 Stolar Ivan MatanoviÊ kritiËki se
osvrnuo na prijem u obrtniËki nauk ‹‹neodrasle djece sa slabom prednao-
brazbom›› ponajviπe stoga πto su πegrtske πkole na nezadovoljavajuÊoj
struËnoj razini, πto je trebalo zakonski urediti. U raspravi je istaknuto da
u Petrinji ima obrtnika koji uopÊe ne bi smjeli primati nauËnike ‹‹jer ne
samo πto ga u sluæinske nauke izrabljuju, nego mu ne mogu pruæiti ni po-
trebito znanje››. »upak je podræao petrinjske obrtnike koji Êe im osigura-
ti takve æivotne uvjete ‹‹da neÊe trebati raËunati na suπenje sijena i oka-
panje kukuruza››. O slobodi obavljanja obrta izvijestio je dugogodiπnji
Ëlan ‹‹Banovca›› Ivan JankoviÊ i ustvrdio ‹‹da obrt silno trpi i strada baπ
od toga, πto je svakom slobodno tjerati obrt bez obzira, da li je obrt izu-
Ëio ili ne››. Zanimljiva je rasprava voena o radu u kaznionicama, kao
nelojalnoj konkurenciji hrvatskih obrtnika. Postavilo se pitanje: ‹‹Zar se
zato zloËinci obtereÊuju kaznama, da Ëestitim obrtnicima konkuriraju?
Neka se kaænjenici uposle u Lici na vriπtini i na Lonjskom polju, da krËe
polja, πume, da proËiπÊuju zamuljena mjesta, a ne da obrtniku oduzima-
ju potrebitu zasluæbu››. Posebice je naglaπena πteta koju trpe uæarski
obrtnici i zakljuËeno da se zatraæi da se izrada obrtniËkih proizvoda u
kaznionama zabrani.56 »lan Banovca, stolar Milutin Krizman govorio je
o zapostavljanju maloobrtnika od industrijalaca. Istaknuo je kako poje-
dini tvorniËari zapoπljavaju teæake i nedorasle osobe, a na stotine ‹‹izuËe-
nih traæe hlijeba. Da li je to pravedno? Zar ne bi zakon morao to sprije-
Ëiti?››. Graditelj –uro Cettolo traæio je zabranu prijema πegrta u tvorni-
ko-radniËkog druπtva “Banovac”, zbog Ëega je 1906. proglaπen njegovim poËasnim Ëla-
nom. Za poËasnoga graanina grada Petrinje proglaπen je 19. srpnja 1905. godine. O
njegovu petrinjskom djelovanju usp. viπe, I. GOLEC, PBL, 170.-172; Isti, Povijest πkol-
stva u Petrinji (1700.-2000.), Petrinja 2000., str. 228.-237.
55 Ivan »UPAK, knjigoveæa i jedan od najdjelatnijih Ëlanova obrtniËko-radniËkog dru-
πtva Sloga krajem 19. st. U Sisku je 10. sijeËnja 1905. pokrenuo list Napredni obrtnik ko-
ji je izlazio svakih 15 dana. List je poticao sazivanje i odræavanje obrtniËkih skupπtina u
proljeÊe 1905. u Varaædinu, Sisku, Novoj Gradiπki, Virovitici, a uz ObrtniËko-radniËko
druπtvo Banovac utjecao je na odræanje obrtniËke skupπtine u Petrinji 25. lipnja 1905.
godine. (Usp. o tome, Historijat sisaËkih obrtnika 1905.-1935., Sisak 1935., 5.).
56 Banovac 18 (1905.) 29, 15. VII., str. 3.
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ce. TvorniËar ‹‹ih obiËno odredi za jedan obiËajni posao, pa kod toga
proborave cijelo naukovno vrijeme i dobe svjedoËbu. Onda su tek stekli
praksu, kako se voda nosi, kako se ovo ili ono Ëisti, ali o strukovnom
znanju nemaju ni pojma. I onda je razumljivo, da takvi izuËenici ne mo-
gu danas sutra uspjeπno unapredjivati maloobrt››. U ovoj toËki joπ je isti-
cano πtetno djelovanje ‹‹tvorniËkih agenata››, a istaknuto je da bi se po-
slovi trgovaËkih putnika u veleobrtu trebali ukinuti, a da se obrtniËki
proizvodi mogu ‹‹stavljati na træiπte u prvom redu samo od onoga, koji je
obrt izuËio››.57 O promicanju maloobrta u Petrinji i kako mu najbolje po-
moÊi vlasnik jedine petrinjske knjiæare S. KostinËer kaæe da je glavni
razlog nerazvijenosti maloobrta u neorganiziranosti petrinjskih obrtnika
i ‹‹nesretnom hrvatskom jalu››. Petrinjski obrtnici morali bi u gradskom
zastupstvu, u obrtniËkoj komori i na svakom vaænom mjestu imati svoje
ljude, a ‹‹podiÊi se mogu samo kroz udruæivanje››. ObrtniËko-radniËko
druπtvo ‹‹Banovac›› ne moæe ispunjavati tako teπku zadaÊu, a u postojeÊe
Ëetiri petrinjske obrtniËke zadruge ‹‹osnovna svrha jesu pijaËe››. »upak
takoer smatra da bez staleπkog udruæivanja obrtnika i osnivanja Saveza
hrvatskih obrtnika kao krovne organizacije obrtnika, u Petrinji neÊe biti
napretka. ‹‹Pogledajmo››, istiËe »upak, ‹‹susjedni Sisak, gdje se do danas
provela reorganizacija pet zadruga. Pekari se diæu, bravari su se sloæili,
postolari takodjer, pa Êe od toga imati i koristi. Svi Êe izraditi cjenik, ne
Êe biti meu njima nesolidne konkurencije...››, a sliËno treba uËiniti i u
Petrinji. Na kraju rasprave o toj je temi zakljuËeno da se razrada prepu-
πta petrinjskim obrtniËkim zadrugama kao i izrada prijedloga pravila o
udruæivanju.58 O obrtniËkom kongresu, odnosno o osnivanju Saveza hr-
vatskih obrtnika »upak je govorio kao o temeljnom pitanju i ‹‹zato treba
nastojati da na tom kongresu budu sva mjesta i svi kotari zastupani››.59
Dakle, proslava znaËajne obljetnice ‹‹Banovca›› odræava se u vrijeme
teπkog poloæaja petrinjskih obrtnika, a Ëetiri obrtniËke zadruge, nasljedi-
ce nekadaπnjih cehova, nisu preureene za takve izazove. UnatoË tome
grad se solidno pripremio za ‹‹hrvatsko slavlje u Petrinji›› koje se odræa-
lo 8., 9. i 10. srpnja 1905. godine.60
3. Obiljeæavanje 20. godiπnjice rada (1905.) i posveta druπtvene zastave
UnatoË tome πto je slavlje ‹‹Banovca›› odræano dvadesetak dana nakon
kritiËki obiljeæene obrtniËke skupπtine, tri mjeseca poslije izbora provla-
dinoga gradonaËelnika Aleksandra Winklera i dva mjeseca od izbora ve-
likog æupana ZagrebaËke æupanije, narodnjaka Bude pl. BudisavljeviÊa
57 Isto, 18 (1905.) 31, 29. VII., 1.
58 U Petrinji se zajedniËka organizacija obrtnika osnovala tek 1910. godine, kao mjesna
organizacija Saveza hrvatskih obrtnika (Banovac 23 (1910) 5, 29. I., 3.
59 Banovac 18 (1905.) 32, 5. VIII., 1-2.
60 Usp. o tome opπirnije, Banovac 18 (1905.) 29, 15. VII., 1-4.
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za petrinjskog zastupnika u Hrvatskom saboru 61 i πto je zbog toga veÊi
dio petrinjskog stanovniπtva bio optereÊen burnim ‹‹petrinjskim prolje-
Êem››, proslava 20. godiπnjice djelovanja Druπtva i posvete zastave pro-
tekla je dobro, bez bilo kakvih izgreda.
Pripreme za proslavu poËele su veÊ 1904., a velik trud bio je uloæen u
prikupljanje novËane pripomoÊi za izradu novoga barjaka. NovËani pri-
lozi prikupljani su na obrtniËko-radniËkim priredbama, kazaliπnim pred-
stavama, a odazvali su se i petrinjski iseljenici u Americi, posebice Chica-
gu, zahvaljujuÊi bivπem druπtvenom Ëlanu Andriji Dreπaru.62 Zastavu je
na vrlo kvalitetnoj svili uz cijenu od 600 for. izradila zagrebaËka umjet-
nica Klotilda Antonini, vrπak zastave izradio je Vladko MesiÊ iz Zagreba,
a dræak za zastavu petrinjski stolar I. MatanoviÊ. Na jednoj strani zasta-
ve izraen je obrtniËko-radniËki znak (dvije ruke s ËekiÊem), a ispod to-
ga zlatom je izvezen novi moto Druπtva ‹‹Radom za slobodu, Hrvatsko-
me rodu››.63 Za predsjednika sveËanog odbora izabran je dr. Rudolf
Horvat, a za kumu barjaka Paula GavriloviÊ, supruga tvorniËara –ure
GavriloviÊa. Na proslavu je pozvano viπe od 20 obrtniËko-radniËkih i
pjevaËkih druπtava, a Horvat je za tu prigodu napisao stihove za koraËni-
cu ‹‹Banovca››, koje je uglazbio nekadaπnji kapelnik limene glazbe u Pe-
trinji Franjo S. Vilhar.64
VeÊ u subotu 8. srpnja 1905. u Petrinju je doputovalo ObrtniËko-rad-
niËko druπtvo ‹‹Hrvat›› iz GospiÊa sa svojim pjevaËkim zborom, a na æe-
ljezniËkom kolodvoru u pozdravnom govoru Horvat je rekao: ‹‹Mene je
zapala Ëast, da Vas pozdravim u ime ObrtniËko-radniËkog druπtva Bano-
vac. Zdravo, druzi, mili i predragi! Zdravo! Æeljno smo Vas oËekivali...
Napose pozdravljam Vas liËki sokolovi koji ste prepatili muËeniËko pu-
tovanje od GospiÊa do Petrinje, da uzmognete zagrliti braÊu svoju. Mili
naπi gosti! Vi ste doπli u Petrinju, u ovu metropolu krasnu naπe Banovi-
ne. Nekada je ovdje gospodovala turska sila. U Ëetiri bitke i tri opsade
proliπe Hrvati mnogo krvi, dok su osvojili vaænu ovu toËku. No ta su
61 Uz provladinog kandidata B. pl. BudisavljeviÊa na izborima odræanim 25. V. 1905.
koji je dobio 192 glasa, kandidirali su i predstavnik udruæene opozicije dr. Franjo PotoË-
njak, dobio je 111 glasova i predstavnik Hrvatske seljaËke puËke stranke Stjepan RadiÊ
koji je dobio 79 glasova. (Usp. o tome, Franko POTO»NJAK, Iz mojih politiËkih zapisa-
ka, Zagreb 1914., 13-14.).
62 Petrinjski obrtnik Antun Dreπar iz Petrinje u Ameriku je iselio 1901. godine te se
kao i mnogi drugi Petrinjci nastanio u Chicagu. NovËane priloge dali su sljedeÊi ameriË-
ki Petrinjci: Ernest BoroπiÊ, Lovro Göner, A. F. JanekoviÊ, A. KrËmar, M. ©ojat, L. Tou-
πetiÊ, M. TouπetiÊ, T. LackoviÊ, J. StaneπiÊ, S. Jelen, Janko i Mato OrliÊ i dr. (Usp. o to-
me, Banovac 18 (1905.) 21, 20. V., 2.
63 Taj moto Druπtva prihvaÊen je nastojanjem R. HORVATA, a do tada je glasio: “Ra-
dom za slobodu, Slobodom za rad!”
64 KoraËnica u cjelini glasi: “Banovac se diæe, Za svoj mili dom, Skupimo se bliæe Na
Ëast gradu svom! Radom za slobodu, A uz pjesme glas, Hrvatskomu rodu Donest Êemo
spas. Petrinja Êe s nama Domu biti πtit, Nestati Êe tama, Opet svjetlo bit. Hitro, Kupo, te-
ci, Kao gorski div, Savskoj braÊi reci, Da je Hrvat æiv”
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vremena, hvala Bogu, veÊ proπla! Petrinja je danas hrvatski grad, a njeni
gradjani poznati s rodoljublja, svoga. Vama dakle ne treba, da Petrinju
osvajate s oruæjem u ruci. Oj, ne! Vi dolazite s pjesmom, da prisistvujete
slavlju hrvatskoga druπtva. Zato neka se ovih dana grla bratska sloæe u
pokliku ‹‹Æivila Hrvatska!››.65 Nakon ovog pozdrava svi prisutni doπli su
65 Usp. o tome, “Hrvatsko slavlje u Petrinji”, Banovac 18 (1905.) 29, 15. VII., 1.
Javni oglas za sveËanu posvetu zastave druπtva “Banovac”
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pred stan Paule GavriloviÊ, a nakon obvezatne ‹‹podoknice›› predsjednik
‹‹Banovca›› Albert KleπËiÊ zahvalio je kumi barjaka πto je kao ugledna Pe-
trinjka prihvatila tu Ëast.66 Sutradan, u nedjelju, stigla su ostala druπtva
sa svojim tamburaπkim i pjevaËkim zborovima i to: ObrtniËko-radniËko
druπtvo ‹‹Golub›› iz Bjelovara, Druπtvo ‹‹Merkur›› iz Zagreba, Zanatlij-
sko-pomoÊniËko druπtvo iz Zagreba, ObrtniËko-radniËko druπtvo ‹‹Na-
da›› iz Karlovca, ObrtniËko-radniËko druπtvo ‹‹Sloga›› iz Siska te pjevaË-
ka druπtva: ‹‹Davor›› iz Broda, ‹‹Posavac›› iz IvaniÊ Grada, ‹‹Jeka›› iz Sa-
mobora, ‹‹TrebeviÊ›› iz Sarajeva. Takoer su na proslavi bila pjevaËka
druπtva: ‹‹Kolo›› iz Zagreba, ‹‹Lipa›› iz Osijeka i ‹‹Majevica›› iz Donje
Tuzle. Prije posvete zastave u æupnoj crkvi Sv. Lovre odræana je misa ko-
ju je vodio æupnik Nikola Kamenar, a svjetski poznata operna pjevaËica
Banovka Blaæenka Krnic-Göring otpjevala je skladbu ‹‹Ave Maria››. Sam
Ëin posvete zastave obavljen je u gradskom parku uz nazoËnost viπe tisu-
Êa Petrinjaca, a na sveËanom objedu glavni govornik je bio R. Horvat.
Izrekao je tri zdravice i naglasio da mu srce nalaæe najprije pozdraviti
‹‹slatku domovinu›› jer da nema nje, ne bi bilo ni ‹‹BanovËeve›› slave, a
zatim je zahvalio petrinjskim iseljenicima u Americi koji su svojim nov-
Ëanim prilozima pripomogli izradi nove druπtvene zastave.67
Prisutnima su se obratili i Ëlan ‹‹Banovca›› I. JankoviÊ koji je izrekao
‹‹krasan govor namijenjen obrtniËtvu i radniËtvu››, predstavnik gospiÊ-
kog ‹‹Hrvata››, druπtveni lijeËnik i gradski fiziËar dr. Nikola Æyborski,
knjiæevnik Ivan Krnic, Ivan »upak i dr. Tom prigodom za Druπtvo Sv.
∆irila i Metoda, a na prijedlog dr. Horvata, skupljeno je 57 Kr. Tijekom
proslave stigli su brzojavni pozdravi od Hrvatskoga tamburaπkog dru-
66 U svom govoru A. KleπËiÊ je rekao: “Milostiva gospodjo! Sutra Êe obrtniËko-radniË-
ko druætvo ‘Banovac’ posvetiti novu zastavu svoju. Kad se roditeljima rodi dijete, traæe
mu kumove. I mi smo potraæili kumu, jer se druætvu naπem rodilo milo dijete, krasna no-
va zastava. Izbor pade na Vas, visokoπtovana gospodjo! Pri tomu nas je vodio ne samo
odliËan Vaπ poloæaj u gradjanstvu grada petrinjskoga, veÊ u prvom redu poznato rodo-
ljublje cijenjene obitelji Vaπe. Jest, milostiva gospodjo, ‘Banovac’ se ponosi, πto ste se
odazvala njegovomu pozivu, te Êete sutra kumovati novoj zastavi naπoj. Kuma dolazi u
rodbinsku svezu sa kumËetom svojim i roditeljima njegovim. I Vi Êete dakle, milostiva
gospodjo, od sada uæe biti svezana sa obrtno-radniËkim druætvom ‘Banovac’. Vaπa Êe bi-
ti zadaÊa, da zastava ‘BanovËeva’ bude uvijek na Ëast miloga nam grada, Vi ste nam jam-
stvom, da zastava ‘BanovËeva’ ne Êe nikada biti okaljana. U to ime Vas od svega srca poz-
dravlja ‘Banovac’: Æivila milostiva gospodja Paula GavriloviÊ, kuma zastave ‘BanovËeve’!
Æivila!”
67 Cjelokupni glazbeni program odnosno koncert izveden je ovako: “1. F. S. Vilhar: ‘Ba-
novka’. Pjevaju sva druπtva. 2. F. J. Hangi: ‘Petrinjsko cvijeÊe’ (potpouri). Udara tambura-
πki zbor druπtva ‘Banovac’. 3. Karil-Koπek:’Lijepa Ankica’. Pjeva uz pratnju orkestra veliki
mjeπoviti zbor druπtva ‘Banovac’. 4. Albini: ‘San’. Pjeva muπki zbor druπtva ‘Nade’ iz Kar-
lovca. 5. Strebinger: ‘Varijacije za krilni rog’ (solo g. FaletiÊ). Izvadja gradsko-vatrogasna
glazba. 6 Ivan pl. Zajc: ‘Poputnica Nikole JuriπiÊa’. Pjeva muπki zbor druπtva ‘Posavec’ iz
IvaniÊ-grada. 7. F. S. Vilhar: ‘Hrvatska’. Pjeva mjeπoviti zbor druπtva ‘Sloge’ iz Siska. 8.
Svoboda: ‘Hrvatova koraËnica’. Pjeva muπki zbor druπtva ‘Hrvat’ iz GospiÊa. 9. Ivan pl.
Zajc: ‘Momci na brod’ (ouvertura). Izvadja gradsko-vatrogasna glazba. 10. N. Faller: ‘Lie-
pa naπa domovina’. Pjevaju sva druπtva” (Banovac 18 (1905.) 28, 8. VII., str. 2.).
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πtva ‹‹Krajiπnik›› iz BihaÊa, od pjevaËkog druπtva iz Bjeljine, od druπtva
‹‹GunduliÊ›› iz Dubrovnika, ‹‹Javora›› iz Jastrebarskog, ‹‹Hrvatske vile››
iz Kostajnice, od PjevaËkog druπtva ‹‹Sloboda›› iz Zagreba, predsjedni-
πtva Saveza hrvatskih pjevaËkih druπtava iz Zagreba, Hrvatskoga tipo-
grafskoga pjevaËkog druπtva ‹‹Sloga›› iz Zagreba, a iz Varaædina su pristi-
gla dva brzojava: predsjednika tamoπnjega Zanatlijskog i pomoÊniËkog
druπtva Furjana i Frana Lehpamera, jednog od osnivaËa ‹‹Banovca››
1885. godine.68
Kao πto je uobiËajeno na takvim proslavama, prevladavali su emotivno
naglaπeni govori. U Petrinji je bilo to posebice naglaπeno, zahvaljujuÊi vr-
snom govorniku, stranaËki neorganiziranom, ali domoljubno vrlo raspo-
68 Usp. o tome, Banovac 18 (1905.) 30, 22. VII., 3.
Zastava “Banovca”
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loæenom R. Horvatu, a staleπkim i socijalnim pitanjima, koja su optereÊi-
vala obrtnike i radnike, posveÊena je znatno manja paænja. Primjerice o
napretku i boljoj buduÊnosti obrtnika i radnika izlagao je tek jedan go-
vornik. Valja naglasiti da tijekom trodnevnog slavlja u Petrinji nije bilo
istupa kojima bi se odobravao ili pak odbacivao obrtniËko-radniËki pro-
gram niti jedne politiËke stranke u Hrvatskoj. Stoga i Ëudi polemiËki
omalovaæavajuÊe pisanje o toj proslavi Novoga hrvatskog radnika za
razliku od dosta objektivnih ocjena iznijetih u Obzoru, Hrvatskom pra-
vu, Hrvatstvu, Narodnim novinama, SisaËkom glasu i dr.69 SisaËki glas,
koji je bio pod snaænim utjecajem Grge Tuπkana, oπtro je polemizirao s
Novim hrvatskim radnikom, oznaËivπi taj list glavnim krivcem πto na
proslavama u Bjelovaru (4. VI. 1905.) i Petrinji (8., 9. i 10. VII. 1905.)
nije bilo prvih zagrebaËkih radniËkih druπtava, ponajprije najstarijega hr-
vatsko-radniËkoga pjevaËkog druπtva ‹‹Slobode››, jer ‹‹sve πto nije po Ëe-
fu Ëistomu Josefu, na to ne smije svojom glavom misliti niti radniËtvo za-
grebaËko, pa makar provincijalni pokret zasezao i u radniËki staleæ. Ono
mora svom vodji praviti ovacije, ono mora udarati po Slovencima, ono
mora pjevati i plakati za veliku Hrvatsku po notama πto sklada ‹‹Ëisti››
Josef. Ono putuje samo tamo, kuda ih taj njihov ‹‹kapelmeister›› πalje, a
ne onamo kuda bi morali a i sviestniji i æeljeli poÊi››. Nadalje piπe dopi-
snik SisaËkoga glasa, ako bi se donekle mogao razumjeti nedolazak u
Bjelovar, navodno ‹‹maarsko leglo››, nikako mu nije jasno zaπto ‹‹Ëisti››
nisu doπli u Petrinju gdje je obrtniπtvo i radniπtvo politiËki neutralno ili
opozicijski raspoloæeno. Bit ovog nesporazuma razjaπnjava nam pismo
jednog radnika iz Zagreba prijatelju u Petrinju, koji piπe da oni ‹‹ne mo-
gu doÊi u Petrinju›› jer kod njih navodno nema ‹‹Ëistih››.70 Petrinjski tjed-
nik Banovac, u to vrijeme politiËki neutralno glasilo za razliku od SisaË-
koga glasa, uopÊe nije polemizirao s prigovorima upuÊenim slavlju pe-
trinjskoga obrtniËko-radniËkog druπtva, veÊ je nastavio izvjeπtavati o us-
pjesima koje je to vrijedno druπtvo postizalo, neposredno poslije posve-
te zastave i o njegovu daljnjem djelovanju korisnom za obrtniπtvo Petri-
nje i Banovine.71
ZakljuËak
ObrtniËko-radniËko druπtvo ‹‹Banovac››, kao prvo takvo druπtvo na
podruËju Petrinje i Banovine, osnovano 1885., a djeluje do 1945. godi-
ne, dalo je znatan doprinos razvoju obrtniπtva toga kraja i podizanju
struËne, kulturne i humanitarne svijesti svojih Ëlanova. Do poËetka 20.
69 Isto.
70 SisaËki glas 4 (1905.) 14, 23. VII., 3., Josef je Josip Frank, voa »iste stranke prava.
71 ObrtniËko-radniËko druπtvo uz veÊe ili manje uspjehe u radu bilo je jedno od najz-
naËajnijih humanitarnih druπtava u Petrinji od 1885. do 1945. godine. Naæalost, nakon
Drugoga svjetskog rata rjeπenjem Okruænoga narodnog odbora Banije - odjel za unutra-
πnje poslove, druπtvo je raspuπteno buduÊi da “druπtvo po svome sastavu ne daje garan-
cije da Êe raditi u duhu narodnih zakona”
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st. jedino druπtvo na Banovini poticajno je djelovalo na obrtnike i radni-
ke tog podruËja, posebno u njihovim nastojanjima oko ustroja sliËnih
druπtava u Glini i Kostajnici.
Za razvoj obrtniËko-radniËkog udruæivanja vaæno je naglasiti da je u
Petrinji od 1873. djelovao –uro Pravdica, jedan od prvih socijaldemo-
krata u Hrvatskoj, kojemu je zbog pokuπaja unoπenja socijalistiËkog pro-
grama, deset godina onemoguÊeno legaliziranje rada obrtniËko-radniË-
kog druπtva u Petrinji, prije osnivanja Banovca. Ali, tek kad se Pravdica i
njegovi istomiπljenici odriËu socijaldemokracije i u svojim politiËkim sta-
jaliπtima pribliæavaju Stranci prava, uspjelo im je osnovati ObrtniËko-
radniËko druπtvo u Sisku (1883.) i Petrinji (1885.). Meutim obrtniËko-
radniËko druπtvo ‹‹Banovac›› nije bilo obiljeæeno pravaπkom ideologi-
jom, iako je kroz pojedine Ëlanove Druπtva bilo i takvih nastojanja. U
Druπtvu je bilo mjesta za isticanje i prijem razliËitih politiËkih strujanja,
dapaËe i socijaldemokratskih koje je od 1886. promicao druπtveni tajnik
Fran S. Lehpamer. Druπtvo nikada nije postalo ‹‹sigurno uporiπte›› niti
jednoj politiËkoj stranci, zbog Ëega je bilo predmetom kritika Ëelnika i
glasila aktualnih politiËkih stranaka, koje su u Hrvatskoj djelovale ili pak
osnivane na prijelazu iz 19. u 20. st. Niti jedna politiËka stranka nije mo-
gla osigurati znaËajniju potporu Druπtvu, a nakon odræane obrtniËko-
radniËke skupπtine u Sisku (1889.) vidno su zahladnjeli odnosi sa ‹‹soci-
jalistiËkim krugom›› Ëiji je program prevladavao u ObrtniËko-radniËkom
druπtvu u Zagrebu. Meutim, Druπtvo je ostalo otvoreno za suradnju s
druπtvima koja su se nazivala samo radniËka i bila pod utjecajem socijali-
sta, ali i s druπtvima pod utjecajem drugih politiËkih stranaka, posebno
»iste stranke prava.
Osim toga Druπtvo nije bilo optereÊeno hrvatsko-srpskim odnosima
koji su prisutni u veÊem dijelu Hrvatske, a posebice na Banovini, upravo
na prijelazu iz 19. u 20. stoljeÊe. BuduÊi da se u to vrijeme od ukupnog
broja obrtnika obrtom bavi gotovo 90% Petrinjaca hrvatske narodnosti,
a tek 10% srpske narodnosti (dok je u petrinjskih trgovaca taj omjer za
Srbe znatno povoljniji), jasno je zaπto u ‹‹Banovcu›› od osnivanja do
1905. nije zabiljeæen niti jedan sukob s nacionalnim predznakom.
Ali djelatnost obrtniËko-radniËkog druπtva ‹‹Banovac›› nije opravdano
vrednovati samo na temelju politiËkih procjena, buduÊi da je Druπtvo
najveÊe uspjehe postiglo na struËnom, kulturnom i humanitarnom radu.
Poticana je obrtniËka suradnja, poboljπanje poloæaja obrtnika i ËvrπÊe
povezivanje svih hrvatskih obrtniËko-radniËkih druπtava, bez obzira na
njihove politiËke nazore. Druπtvo je veÊ 1888. osnovalo knjiænicu (Ëiji je
knjiæni fond 1905. iznosio skoro 1000 knjiga), 1888. pjevaËko druπtvo,
1890. tamburaπku sekciju, a 1901. ustrojena je Ëitaonica. Od 1899. u
Druπtvu je osnovana kazaliπna sekcija, koja je u to vrijeme jedino kazali-
πno druπtvo u graanskoj Petrinji, a svojim predstavama oduπevljavalo je
obrtnike i radnike Gline, Kostajnice, Dvora, Siska i drugih mjesta.
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Takvim radom Druπtvo je stvorilo podlogu da ga pomaæu i tijesno s
njim surauju onodobni najpoznatiji pedagoπki djelatnici Petrinje i Hr-
vatske, dr. Ivan Zoch i Josip Mencin, a dobrovoljnim novËanim prilozi-
ma pomaæu pojedini politiËari gotovo svih politiËkih stranaka petrinj-
skoga kraja, politiËki neutralni tvorniËari obitelji GavriloviÊ, petrinjski
iseljenici u Americi i dr.
Za razliku od veÊine drugih obrtniËko-radniËkih druπtava, pa i sisaËke
‹‹Sloge››, koja je ipak bila pod utjecajem aktualne politike, petrinjsko
ObrtniËko-radniËko druπtvo ‹‹Banovac›› ostalo je neutralno, iako se po-
nekad Ëini da se priklanja nekim opozicijskim strankama ili da je pod
utjecajem Vladine Narodne stranke, odnosno 1905. R. Horvata.
ObrtniËko-radniËko druπtvo ‹‹Banovac›› u svome je djelovanju od
1885. do 1905. strpljivo i uporno traæilo nit koja Êe ga voditi k realnim
zahtjevima obrtnika i radnika, uvijek  vodeÊi raËuna o druπtveno-gospo-
darskom ozraËju u kojem je djelovalo. Dvadeset godina rada ‹‹Banovca››
vrlo je znaËajno razdoblje u politiËkoj, gospodarskoj i kulturnoj povijesti
Petrinje i Banovine, koji moæe rasvjetliti i dio dvojbi iz povijesti tog po-
druËja na prijelazu stoljeÊa. Stabilan rad Druπtva u prvih 20 godina stvo-
rio je solidnu osnovu i poticaje za uspjeπan rad Druπtva u sljedeÊih 40
godina.
ObrtniËko-radniËko druπtvo ‹‹Banovac›› pozitivan je primjer jednoga
takvog druπtva, koje je u teπkim politiËkim i druπtveno-gospodarskim
vremenima mudrom politikom svoga vodstva uspijevalo otkloniti ËvrπÊe
povezivanje uz politiËke stranke, ponajprije poticanjem naprednog obrt-
niπtva i brigom za zadovoljavanje kulturnih potreba svoga Ëlanstva i
ostalih Petrinjaca i to raznim vidovima udruæivanja te je na taj naËin
snaæno utjecalo na druπtveno-kulturni æivot u Petrinji i Banovini i na
odræanje obrtnika i radnika na tom podruËju.
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SUMMARY
THE CRAFTSMAN-LABORER’S ASSOCIATION 
“BANOVAC” IN PETRINJA (1855-1905)
The Craftsman-Laborer’s Association “Banovac”, as the first association in the
territory of Petrinja and Banovina, founded in 1885, and functioning until
1945, significantly contributed to the development of the crafts industry in this
region, and in elevating the technical, cultural and humanitarian awareness of
its members.  Until the beginning of the 20th century, it was the only association
in Banovina that significantly influenced craftsmen and laborers in this region,
especially in its efforts surrounding the foundation of similar associations in
Glina and Kostajnica.  
Not a single political party could secure significant support from the associa-
tion.  After a meeting of the association in Sisak in 1889, relations with “socia-
list circles”, whose ideas governed the agenda of the Craftsman-Laborer’s Asso-
ciation in Zagreb, became visibly chilled.  In the meantime, the Association re-
mained open to cooperation with associations, which were called worker’s
associations, and under the influence of socialists, as well as with organizations
under the influence of other political parties, particularly the Pure Party of
Right.
The Association was not burdened with Croatian-Serbian relations, which were
present in a large portion of Croatia, especially in Banovina, right at the turn of
the century.  Considering that at that time, a total of 90% of tradesmen in Pe-
trinja were of Croatian ethnicity, and only 10% of Serbian ethnicity (while in
Petrinja the proportion of merchants of Serbian ethnicity was much more favo-
rable), it is clear why “Banovac” from its foundation, until 1905, did not wit-
ness any conflicts with national omens.  
However, the activities of the Craftsman-Laborer’s Association “Banovac” are
not justly evaluated on the basis of political assessments, considering that its
greatest achievements were reached in its technical, cultural and humanitarian
work.  Cooperation among craftsmen was encouraged, the situation of craft-
smen was improved, and ties between all Croatian Craftsmen-Laborer’s Asso-
ciations were improved, regardless of their political persuasions.  The Associa-
tion already founded a library in 1888, whose library fund in 1905 amounted
to nearly 1000 books, a Singing Association also in 1888, a Tamburica section
in 1890, and in 1901, a reading room.  From 1899, a theatrical section was
founded in the Association, which at that time, was the only theatrical associa-
tion in Petrinja, and with its performances, enraptured the craftsmen and labo-
rers of Glina, Kostajnica, Dvor, Sisak and other places.
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